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Excmo. Sr.: Con arreglo i lo prevenido en el ar-
tículo 12 dcl regbmento de la Orden del Mérito
:Militar de SO de diciembre de 1889 (C. Lo núme-
ro 6(0), el Rey (q. D. g.) ha tenido.á: bien co~­
ceder al oficial tercero del cuerpo aux¡]mr de OL1-
einas ~lilitares D. Julián Sosa Vinagre, destinado
en este 1\finisterio, permuta de las dos cruces de
plata de dicha Orden, eon distintivo rojo, 'p~nsio­
nadas' con 2,50 pesetas mensuales, no vltalwms, y
cuatro blancas, con pensión de 7,50 pesetas, t,tm-
hién mensuales y no vitalieÍ¡¡,s, que le fueron otor-
gadas, respectivamente, .según rc~lles órdenes ,de 10
de enero y 11 de abol de 1899 (D. O. nums. 8
y SO), 28 de iuniode 1902 (D. O, núm. 1~2), 1i>
de diciembre d.e 1904 (D. O. núm, 281), 3~ de
marzo de 1911 y 27 de octubre de 1915, por. Igual
número de primera clase, con los eorrespondlCntes
distintivos. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIen-
to y demás.. efectos. J?io~ guarde á V. E. muchos
años. Nladnd 26 de Juma de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primero regi6n.
* * *
DESTINOS
Excmo Sr.: El R6Y (q. D. g,) ha tenido á bien
nombar 'ayudante de órdenes del General de divi-
sión ]) Juan Zubia y Bassecollrt, Consejero del Con-
sejo S~premo de Guerrd. y Marina, al comandante
de Infantería D. J'osé Ruiz Gálvez, ayudante de cam-
po que er<L de dicho General en su anterior destino.
De real orden lo digo ti, ·V. E. para su cOllocimien-
to y efectos cons.iguientes. Pio.s guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de Jumo de 1914.
ECHAGÜE
Señores Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra
y "Marina. y Capitanes generales de la primlilra. y
segunda wgiones.
Señor Interventor general de G.uerra.
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Jo~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á lus Secciones de Ordonanza,s de este :Mi-
nisterio, en vacante de plantilla, al primer tenien-
te del r<~gimiento Lanceros del Príncipe, 3.Q de Ca-
ballería, D. Ramiro (;riondo Camacho.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchoB
aüo~. lIfadrid 26 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capit.án gcneral de la primem regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
* * '"
HESIDE~CIA
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el Ge-
lleral de brigada D. Francisco Costa y l'érez de 1'0-
tinto, el Rey (q, D. g.) se ha servido autorizade
para. que fije su residencia en Zaragoza, en situu,ci6n
de cuartel. '. : I ,
De real orden lo digo á V. E, para' su eonociillien~
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
ehos años. Madrid 26 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capil;anes generales de 111 quinta y sexta.
regiones.




Excmo. Sr.: Concedida por real orden de 26 del
actual (D. O,, núm. 136), la. cruz de primero clase
de la. Orden de "\faría Cristina, en permuta del em-
pleo de capitán, á D. Francisco Planas Toyar, del
regimien~o de Ceuta núm. GO, y habiéndole co-
rrespondIdo el ascenso á dicho empleo por antigüedad,
e,l Rey (q..D. g.) se ha servido disponer se le con-
fn'me en dICho empleo, con la efectividD.,d de 9 de
abril último, que le correspondió.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-.
t<? y demás, efectO!!. Dios guarde á V. E. muchos
anos, },la<1nd 26 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Alto Comisario de España en }¡Iarruecos.
Señor Intervent()T ~eneral de Guerra.
9GB 27 de junio de 1911. D. O. núm. 141
•
:M:ATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Accediendo [1. lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (E. Ro) D. Enrique
Gómez García, con destino en el regimiento ue In-
fantería de 1Ielilla. núm. ;>9, el Hey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo
en 12 del mes actual, se ha servido concederle nueya
licencia para contraer matrimonio con D.(). ::liaría
.Tosefa Barca Sisne.
De real orden lo digo á Y. E. p~.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. ~Iadrid 19 de junio de 191'1.
ECHAGüE
Señor Presidcnte del Consejo Snpremo <1e Guerra
y )Iarina.
Soií.o1' Oomandante genenll de 1lelilla.
>;< * '"
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 26 de noviembre del
<l.ño próximo pasado, instruido en esa plaza á. ins-
tancia del corneta de Infantería Francisco Ricoll
Sin; y reaultan(10 comproba,la su inutilidad, el Hey
(q. D. g.), ele aCHcnlo con lo informado por el
Oonsejo Suprem.o dc Gucna y 1Iarina en G del ac-
tual, se 1m servido disponer que el interesado cau-
sa baja en el Ejército, por hallarse comprendi.do
en el arto 1. n de 1;), luy do 8 do jnlio de 18fiO. ~y
careeor de derecho al ingreso en el Ouerpo do In-
válidos que pretende en primer t,írmino, cesando en
el percibo de sus hn.bercs como expecta.nte á retiro,
por fin elel corrientu mes, y haci('nc101e el seña1a.miento
del h:.ber pasivo que le corresponda el citado Oon-
sejo Supremo.
De ren.l orden lo digo {L V. E. para. su eonocimien-
to y demás efectos. Dios gu:trde á V. E. muchos
años. Uadricl 2,) ao junio de 191-1.
ECIIACliE
Señor Oomandn.nte· generril de l\IelilJn..
Señores Presidente del 'Oonsejo Supremo de Guerra.
y Mn.rina. é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: En vista elel expediente inst.ruído en
esa región, á petición del sol<lado de Infanterín.,
licenciado, Eloy Justo Oastro; y resultando com-
probado que l:t inutilidad que padece reconoce por
origen un accidente fortuito en acto del servicio,
el Hey (q. D. g.), de acnerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en
1.0 del actual, se ha servido conceder a.l interesado
el retiro por inútil, como comprendido en le. real
orden de 18 de septiembre de 1836, y carecer de
derecho al ingreso en el Ouerpo de Inválidos que
!'.olicita, hn.cíéndole el. señalamiento del h:\ber pasivo
que le corresponda el cit<Lao Oonsejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá.s efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
atlas. M:tdritl 25 de jnnio de 19B.
ECIlAGÜE
~C'ii()r CapiM.n g(mera.l de la. s('ptima. regi(m.
Sl'lior l'n'sidenlc <1el Onwwjo Saprl'!Uo (1(\ (;-lIerrn.
y Marina.
* * *
Excmo. Sr.: J:n vista del expecJiente instruído en
esa región á petición del soldado de Inf:anterh .Toa-
quín Oontreras Gil; Y resultando comprlJbado su es-
tado de inutilidad, el Rey ('l. D. g.), (1<) acuerdo con
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I
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y :Marinn. en J del actual, se ha servido disponer
qua el interasaclo cause baja en el Ejército, por
halla.rse comprendido on el art·. 1." de la ley de
8 de julio de 18GO, y Cl.recer de derecho al ingreso
en el Ouerpo de Inyálidos; cesando en el percibo
do hu.beres como expccta.nte á ret-iro, por fin del
corriente mes, y haCléndole el señalamiento del ha-
ber pasivo que le correspondu. el citado Oonsejo Su-
premo.
De real orden lo digo á Y. E. para Sl). conocimien-
t9 y demás efoctos. Dios guarde á Y. :K muchos
afias. Madrid 25 de junio de 1~1·1.
ECIIAGüE
Señor Capitán general de la segunua región.
Seiíorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y ;,Iarin~1 ú Interventor general de Guerra..
* * *
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
esa región á petición dc31 soldado de 1nfantería, li-
cenciado absoluto, José Pertusa Sempere; y resul-
tando comprobndoque la inutilidad qne padece re
conoce por origen enfermedad adquirid~. á conse-
cuencia de la.s fatigas sufridas on la campaña de
~Ielilla, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y 1Ia-
riua. en. 4 del actual, se hn. servido conceder al in.-
teresado el retim· por inútil, como comprendido en
la real orden de [) de enero de 1911 (O. L. núme-
ro 5), haciénclnlc el Reña1n.miento del haber pasivo
que le correspont1:t el dt:ulo Oonsejo Supremo.
De real orden 10 digo (L V. E. para su conocimien-
to y demás efecto,;. Dioa guarde á V. E. muchos
años. Madritl 25 de junio de 19H.
ECHAGüE
Scñor CapiUm general ele la tercera l"egión.
;:;¡eílor l'i'CRit1entc elel Consejo Supremo de Guerra
y :i\farina.
* * *
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICAOIONES
Exemo. Sr.: Visk'l. In, insta·ncia que V. E. cursó
á este }finisterio con su escrito de 26 de febrero
últirllo, promovida por el herrador de primera, con
destino en el regimiento Inf<1nteríl1 de Melilla nú-
mero 59, José Lozano García, en sÍlplica de que
so le conceda el abono del 10 por 100 sobre sus
haberes, el Rey (q. D. g.), de u.cuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina, ha tenido á bien acceder á la p~tición dcl
recurrente, en las condiciones que determIna la real
or<1en de 27 de diciembre de 1910 (O. L. núm. 213).
De la de S. M. lo diCTO á. Y. E. pm:a su conocimien-
to y demás efectos. 15ios gnarde á V. E. muchos
afLOS. :Madrid 25 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Se!lOr Oomandante general de Melilla.
Seflor Interventor general de Guerra.
* * *
:flxcmo. Sr.: Vist.a la illstanda que V. E. cursó
{L j)ste :YHlIist.erio CCln S\l es<'rito de 19 de mayo
pr(l.ldmo pasado, promovÍlla por el ma.estro armero
(lu prim0.l':l. clase del hn-t:.llón O:~zador('s ue Tal~­
Ytll'it nlun. lH D. 1\1 igllPl L'onafl I'[Hltnja.~. en su-
plica ele honirÍeaClÍón del 10 por lOO sobre RI1 RIlOl-
(tO, el ney (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
ú lo solicitado por el recmrente, en allal.ogí~. ?Oll
lo rc!melto por real orüen de 17 de abrIl ul~Imn
(D. O. núm. 8G) p~u·:l. el maestro. ?-rm!?ro D: YlCtO;
ria.no .TiDléne:~ O¡'esllo, b cual bomfIcacIón d¡sfrutnnt
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en tanto sus devengos ~~ reba.sen la oifra de 2'009'251
pesetas anuales, que ÍlJa la real orden de 27 de
dioiembre de 1910 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Seltor Interyehtor general de Guerra.
* '" *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio eon su. escrito de 23 del mes pró-
ximo pasa.do, promoviUa por el maestro armero de
primera. clase del batallón Cazadores de Reus núme-
ro 16 D. Esteban Díaz Torres, en súplica de que
se le conceda la bonificación del la por 100 sobre
su sueldo, el Itey (q. D. g.), en aill1logía con lo
resuelto en real orden de ~9 de abril último (D. O. nú-
mero 96) pa,ra el de igual clase D. Ra,món Romero
1{eizabal, ha tenido á bien acceder á la petición
del reeurrente, h1 cual bonific~ación disfrutará. en f,:1ll-
to todos sus devengos no rebasen la cifra, de 2.009,25
pesetas anuales, que fijn, hL real orden de 27 de
diciembre de 1910 (O. L. núm. 213).
De la de S. iVr. lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
aftoso Madrid 25 de junio de 1U11.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la euart.a región.




Excmo. Sr.: El Hey (g. D. g.) se ha, servido
disponer que el brigada del regimiento Lanceros
del Rey, 1.0 de Cn.ballería, Antonio Pretel I-Iernán-
dez, pase destinado, en vaeante de su clase, al
do Cazadores de Tax:dir, 29." de la mism¡L arma;
yerifieándose su alta y baja en la próxim¡L revis-
ta de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di(}s gua,rde á. V. K muehos
año!:'. :Madrid 26. de junio de 1914.
ECHAGÜ-S
i:;ellOres Capitán general de la quinta región y Co-
mandante general de :'.\'lelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha, servido
disponer que el brigada del regimiento [..aneeros de
Villavieiosa, 6.0 de Caballería, Tomás Santos CaLe-
zas, pase destinado, en vacante de su clase, al es-
cuadrón Cazadores de. Gran Canaria, núm. 6, veri-
ficándose su alta y baja en la próxima revista de
Comisario.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 19B.
ECHAGüE
Señores Capitanes genemIes de la segunda, región y
de Canarias.
Señor Interventor generaJ do Guerra.
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Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el soldado del tercer regimiento Montado
de ArtIllería Víctor Puertas Domínguez, pase desti-
nado, con la eategoría, de herrador de tercera, al
de Lanceros de España, 7.0 de Caballería, por cuya
Junta técnica ha sido elegid.o para ocupar vacante
de dicha clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to v demás efectos. Dios guarClo á V. ~. muchos
años. :i\Iadrid 26 de junio de 1914.'
ECHAGüE
Señor Capitán genoral de la sext<i región.
Señor 'Interventor genera! de Guerra.
•••
Sección de IngenlerDs
SVELDOS, HABERES Y GR~\TIFIC.ACIONES
Excmo. Sr:: El Hey (q. D. g.) se ha servido
conceder el der€eho á la gratifi.<·.aci6n anual de 600
pesetas, . á contar eles.de 1.0 de julio próximo, co-
rrespondwnte á los dIez años de efectividad en su
empleo,. al capitán de Ingenieros D. José Berenguer
Cajigas. con destino en las tropas afectas al Cen-
tro Electrotécnico y de comunicaciones, conforme á
lo prevcnido en la real orden eirclllar de 6. de fe-
brero de 1904 (C. L. núm. 3,.1).
De la de S. M. lo digo á V. E" para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid ~5 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
.•..
SecclGn de IntendencIa
GASTOS DIVEUSOS E Il\fPRIWISTOS
Ex?m:o. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
ch~~ 3 del actual}, eonsultand? si los gastos por cap-
tma y pre~en~acI0n de ganado y otros simila,res que
h~cl·m los. 1~~lgen?S,. pued~n cargarse al capítulo de
«(,-astos dlv~lsos e lmprevlstos~, en armonía con lo
que 'preceptua, la real orden de 7 de febrero de 1908
(D. O. numo 32), para ordenar los aastos por cap-
tura y presentacIón de desertores q~e efectúen los
moros, ,el ~ey ,eq: D; g.) ha tel';lÍdo á bien disponer
se hag,L extensl\ a, al caso obJeto de consulta la
facultad concedida ~n dicha soberana disposidión.
D~ real 2rder;. 1,0 dIgo .á V. E. para su conocimien-
t~ } dem~ efeccos. DIOS gnarde á 'Y. E. muchos
anos. 1Tadnd 25 de junio ,ele 1914.
EClIAGÜE
Señor Com:mdante general de lIiclilla,.
Sl,fior Interventor general de Guerra.
* * *
IKDKYI~lZACIONES
F:xc~o, ~r.: ~]. Rey (q. D. g.) se ha servido.:toba¡ . 1:18 c.OlmsJ<JneH de qno V. E. dió cuenta, á
te J\11:'l.lsteno en 17 de febrero. próximo pasado,
desempcnadlls en d mes de enero último por el
. perso.~al comprendido en la rela.ción que (~ conti-
n~aClo~ se inserta, que comien7-a con D.:l-fanuel
Perez Salas, y eonelu:--e con D. Atilano 'l\furua No-
val, des:lnr:lIll101as indemnizablcs con los beneficios
que s.enalan los artículos dlü reglamento que en
laDmIsma se eXprl's:l.n.
e ~eal orde~ l~ dIgO á y. K pa.ra $U eonocimien-
~~ y fllles cl;lllslgUlentes. DlOS gua.rde á Y. E. muchos
,mos. Madnd '9 de illl\.l·7:0 de 1914.
ECI'IAaüE
Señor Capi1 a' n 'Tencral de la séptl'ma l'eg'ón
'" < l.
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lolidem 119141 13 idem . 1914. 4 ........
DJn 1 Mes lAño 1/)(11 J .Mes I .o\.ño
11 -:--1=-;..··=:::.:;==Comisión conferida
Relaci6n que se cita
10 Y I TIdem .. IZamora ..
1I
NOMBRES
• Ricardo de la Fuente y Pardo
• Leonardo Ropero García ...
» Timoteo Bernardo Alonso ..
» Gonzalo de León Revilla....
» Elisardo l\Ial'línez Sánchez .
El mismo .:)
Clases
Auxiliar :l.a•• 1• Pablo Rubio Sotillo .
<> o.s ~II .,~ § § g'l P TInN T O
'd(D-_
él I:l o o F====¡=========II~~ ~ ~ 1 do su donde tuvo lugar
o'" ~~:" a~~ residencIa la comisión
----1 I:'~.- I
Cuerpo.
Reg. Inf.a Isabel Ir, 32.1Capitán .... ·ID. Manuel Pérez Salas.. . .... 110 Y II
Idem .•.•......•.•... Otro...... ) Angel Noriega Dulce .••. '" lO Y 1I
Idem. . . . . . . . . • . . • • •. Médico 1.°... »Felipe Rodriguez Martínez.. 10 y I1
ValladOlid/Madrid ¡ICOnducir caudales .
[dcm . . .. IIfelilla. ...•.•.. . .•... 'I[dcm .. " .... . •.......
Idem .... Le6n ...............•.. Asistir como vocal interi-
nf) á las revisiones de
. l.. I la Comisión mixta.....•
Idem . . . . . . . . .. . ..•• , ) IEl mismo .........•..... .. '1 10 y 1I [dem.. . CIUdad Rvdngo • • . .. • Reconocer rcclutas .
Idem íd. Toled0035 ... Méd. provis. D. Pedro Carreño Prieto.. .... 10 Y. 1r Zamora. Toro......... ... . [dem...... ...... .. ..
Idero .....•....•..... I,er teniente .• I1defonso Felipe Carrascal.. 10 Y 1I Idern .... Cádiz ..••......•...•... Conducir reclutas destina-
dos á Larache ., .
10 Y 1I Le6n Pravia ..•.... . Reconocer reclutas .
lO Y II [dem Ceuta Conducir recllltas ..
24 [dem... Astorga........... . .•..• Conducir caudales .
24 Valladolid Medina [dem.. .. ..
10 y I I Zamora.. Larache... .. Conducir recl utas " ..
IC d ¡DeSempeñar el. cargo del
10 y II í ~n~as e Madrid. defensores ante el Con-
~IS • • • scjo Supremo de Guerra10Y 1I Ol'ledo .. Idem... ..... ...... .... H'Ymanna ...........••.
10 Y I1 Gij6n Oviedo .........•.......• Cobrar libramientos ...•.
10 Y I [ Idem Iclem ..................•. Idem '" .....•.......
10 Y 1I1 Valladolid "redina del Campo ....•.. Reconocer reclutas .
10 YI1 ldem Cangas de Onís... , ..•.• " [dem ............•.....
10 Y 11· rdem , Astorga...•......•.... [dem.............. . ..
10 Y 1I1
I
Idem Salamanca ..••....•..... Acompa~ará ~l1a comisi6n
de ofiCIales Ingleses ...
10 Y II
1
Trubia ... Oviedo .........•..•.... Ac.;istir á una sesió~ de la
Comisión mixta .
10 Y II IIdem ..•. ldem...•.....•......... Efectuar reconocimientos'
I en el Gobierno militar.
I ¡Formar parte del tribunal)de subasta para contra-!10 y 11:ISalamanca Zamora •.. ,' ...•.. ,. . ..•. . t?r el ~ervicio de sub-J
1I s1stenC1as .
i IflRecibir material de guerra\
10 Y 1dlOviedo.. San Juan de Nieva... •.••.. y hacer entrega para sU
Iembarque .
16 IIValladolidli\iedina del Campo 1!Suministrar rancho 'á re-
cl utas dC'Rtinac1os á Africa
Intervenir subasta para
contrat~ci6n~el servici0lde subsIstencias. . •.... ,
Idem .......••...•.
Idem íd. Burgos, 36 ., Méd. proviso
Idem ..........•...•. I.er teniente
Zona :le León, 4-t ..... Otro •.....
Idem de Valladolid, 45 Otro ,
Idem de Zamora, 46 ... 2.° teniente..
Intend." mil. 7.0. región IOficial 2.° ... ID. Santiago Caja Alegret. •...•
Fábrica de Trubia.... 1Médico 1.°... 1 • Miguel Parrilla Baamonde...
[n ten'. mil. 7." regi6n ./Oficial 1.0 ••• 1• R¡lmiro L6pez Pér('z .....
[dem. . . . . .. . •.. 10tro 1.° 1 • Luis L6pez Sánchez .
Id d
°
.d 8 fcaPitán····I) Alfredo Porras Blanco.....em e vle 0,4 .•. .
Otro..... .. • José Sicardó Jiménez .... '"
Idem de Gij6n,·49 •..• I.er teniente.• Lucas Sánchez Rodríguez ..
Idem •.•• ....•..• • • El mismo .
Reg. Lane. Farnesio ;\Iédieo 1.0... D. Eulogio del Valle Serrano ..
Academia Caballería Otro mayor .• Juan del Río Balaguer .
6.a reg. montado Art.a • Otro 1.0.. ' •. »Mariano Escribano Alvarez .




















Señor Capitán general de la octava región.
Señor
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
(¡probar las comisiones de que V. E. di6 cuenta á
este 1I1inisterio en 16 de febrero próximo pasa.do,
desempeñadas en los meses de octubre, diciembre
y enero últimos por el. personal comprendido cn
in. relación que á continua.ci6n se inserta, que co-
mienza con D. Angel Martínez Peñalver 1. concluye
con D. ·Marcial Cadilla Fernández, declaiandolas in-
demnizables con los beneficios que seña1an 'los ar-
tículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. :El muchos
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151ocbre.119131 19Iocbre., 19 13\
1
Si





21enero 1 19141 51 ~~.





1914 9 idcm , 19 [41 5 (1)




21 idem . 10[4 2-1 idem. 1914
11
3
22 idem. 19 14 24 idem . 19 14 :\
22 idem, 1914 24 idem . 1914
1
3
22 idem. [9 14 24 idem . 19 14 3
22 idem. 19 14 24 idem . 19 14 3
25 idem 19 14 27 idem . 1914, 3
8 idem. [9 14 15 idem. 1914 8
30 idem. 1914 31 idem 1914 2
9 idcm. 19 14 15 idem .11914 7'
22 idem. 1914 23 idem. 19 14 21





1914 19 14 4'
21 ~~em . idem.
,
1914 21 1914 1 !:j
21 laem. 1914 25 idem. 19 14 5 .•
fO
9 idem. 1914 15 idem 19 14 7 ¡~
[9 idem. 1914 2~ idem 19 14 3 ~6 idem 19 14 8 idem. 1914 3 •
9 idem , [9 14 15 idem. 19 14 7 ¡
19 idem. 19 14 21 idem. 1914 3 l-'
29 idem. 1914 31 idem. 1914 3 >!'-....
9 idem. 19 14 15 idem. 19 14 7
Comlslóu pOllfcrida
Tdem Idem .....••..•......
[dem Idem.... .....•.... •.
Idem . .. Betanzos , ',' ...•
Idem Lugo .......•.•..........
Idem Idem - ' ..
Idem ••• Mondoñedo ...•.•..•....
> '
... P.S:\' I~~ gá PUKTO I
'C'(t)r"fo .....
"1 =:: o 011==================i§ ~~ -D-e-su dondo tuvo luga.r I
~ ~ E.~
. ¡; o 'e. residencia la comil;lón
__ ,: r:s1l:' 11--.----- 1/-
NOMBRES
.:'-IES DE ENERO DE 1914
?lIES DE OCTUBRE DE 1913
El mismo 'Ioy I1
D. Félix Estrada Catoira, io y II
El miamo .........••.....•... lO Y II
El mismo •...........•...... , lO Y II
El mismo , 10 Y II













R". 1"f.'Z,m;", 8..1,p",,, ....
Zona recluto y n-a. Pon-¡ I.er teniente. ID. Eugenio Almón Og~mdo ..
tevedra, 54 . , . ' ......
D. Angel Martínez Peñal\'er. •• 110 y 1IIIFerrol. '¡'COrUña , IEx~ra~r un caballo ~d. r~-
gllDlento Caz. de (,a!tcla,
, , 25.0 de CabalJerla ..•... /
:\IES DE DICIF.i\IBRE DE 19131 " , . ! '
24 )P¡onteve-IEstrada y Vigo IIConducir caudale~ .. "
I (ra .... \
11 1
Rfg. Inf.a Zamora, S•• '1 I.er teniente. ID. Delio Flandes Vázquer. ....• 1 24 ¡IFerro!. .. ILugo y Orense .
Idem........... Comandante. » Aquilino López Landrove, .. 110 Y II Idem •... ¡Coruña " .
Idem: ••...•........ ¡Ca:itá~. .... ) An.gell\lartínez Peña~v~r 10 YI I
1
1 I.de~ .. , Idem .................•..
Idem Id. Zaragoza, 12 .12. teniente.• Juho Ballesteros Cunel , 24 Santiago. Tuy., ....•.. ' •........
Idem Capitán ,. , Segundo Arrnesto Guerra.. lO y ¡¡ Idem Idem .
Conducir caudale~ .
Extraer un cabalio del re-
gimiento Caz. de Galicia,'
25.° de Caballería ..... ·1
Cambiar Ull caballo en ellmismo regimiento.. ..Conducir caudales. , ...• '
Asistir á la recepdón quel
se celebró con motivo deJ
Santo de S. M. el Rey .•
» Benito Durán y Pérez ..... '[10 Y II Idem Idem.. •. .•..••.. . .••. Idem........... . • . •.
» Eduardo Federico, Zaballo .. 10Y 1 I Tdem ldem · [dem .
» Gabriel Rebellóu Dom!nguez 10 y 11 Idenl. Idem Idem........... .. ..
» Manuel Hurtado Muro 10 Y [1 [dem Idem , [dem ..
» Alejandro "Iarlínez.. . . . . . . • 16 Idem [dem , Revistar armamento. . ..
, Aquilino Martínez Vieta 10 Y II Tuy Allariz ,.... • . ,. Reconocimiento reclutas..
, Julio ~allest~rosCurie!. 10 Y I I S~ntiago. Coruña /cobrar libra'nientos .....•
, FranCISco Cid Fernández .•. la y II Vigo Pontevedra , ....•.... , Reconocer reclutas .
El mismo ................•. la y II Idem.... Tdem ...•..... , , .. Vocal Comisión mixta .
El mismo lO Y II Tdem Tdem........•.•.. ' ¡!Idem..... . .....•.....
D. Ramón Carrasco l\iarlínez .. la y II Tdem .. , Ribadavia (Orense) .•. , . Reconocer tablas de cama
de tropa... . .... '"
Tdem ..•............ Ioficial 1.° " Fernando Valera ROddgUeZ,\IOY I1 Idem .,. Pontevedra, ",Cobrar libramientos •...
Cuerpo Tater\'. :'IIilitar. Com." 2."... »José Otero Pereiro •..... ,. 10 Y II Idem .... Pontevedra, Tuy y Santiago ,Pasar la revista Combado.
Tdem .... , ..........• Oficial 1.0 •• , • Enrique Yái'ícz Oriales...... lO Y II Coruña .. Lugo.................. .1¡Intervenir la concentración
de reclutas , .
Pasar revista Combaría .
Vocal Comisión mixta .. ,.
Reconocimiento ff~clutad..
Vocal Comisión mixta ....
[dem ..•.•............ · .








Idem id: "Iurcia, 3í •.•
Tdem '"
Tdcm .•..•... , •.....•
Cuerpo Int " ~lilitar ' . IMayor ......
Tdem·;··············1 »
Sanidad Militar, ..•. Subp. 2.a ...
Tdem .............••.
Tdem .......••.......
Idem ... , ....••....



















Excmo. Sr.: Vista lo. instancia quc V. E. cursó
á este :Ministerio en 12 elel mes adtual, promO\'ida
por el comandante de Artillería D. Leopoldo Sal-
gado y Alpauseque, en súplica de quo S8 conceda.
á su familia prórroga del plazo reglamcntario para.
pajel' trasladarse, por cuenta del Esbdo, desde Co-
ruiia á Mel illo..; y es t,an<1o jnstifiea.cJa la C[Lusa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (qne
Dios guarde) h::to teniüo á lJien acceder á lo que
se. solicita 'por tiempo inde[inido, con a.rrcglo á lo
que previenen las reales órdenes de 28 de julio de
190G (C. Lo núm. 137) y 13 'de marzo de HHZ
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo ú, Y. E. para su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. 'B. muchos
años. ::\I,¡drid 25 de junio de 19B.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán gener:l1 de la. tercera región 'é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista 1:1. iJlst,~ncia. que V. E. cursó
á. este ~Iinisterio en 8 del mes actual, promovida
P?r el segundo te!1iente (l<:. R) de h Gtnrdia Ci-
vIl D. Alfonso GIl Amnda, en súplica, de que se
conceda á ·su hija. prórroga del plaw reghmentario
pa.ra poder tra.sladarse, por cllent:L del Estado, des-
de Castel1ón á Agreda (Soria); y esta·nc1o justificada.
la causa en que cl recurrente funda. su petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que se solicit~'1. por tiempo indefinido con arreglo
á lo que previenen las reales órden~s de 28 de
julio de 190G (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 09). •
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y' demó,s efectos. Dios guarde á V.'K muchos
años. }Iadrid 25 de junio de 191.1.
Señores Capitán generul de la octava, región " In-
terventor general de Guerra.
Señor Comanda.ute general de l\'Iclilla.
* * *
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El lley (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por el Est.a.blecimiento Central de Inten-
dencia y ouenta del Estado se remesen, con urgen-
cia, al' Parque de camp;~ña de :Ecij[L 10 ejes tora,.
Scfíor Conmnda.nte general de ::\Idil!a.
* * *
Seiiores Ca.pitán general .de la guinta región 6 In-
terventor general de Guerra.
:Excmo. Sr.: Yista h insta.nein. quc V. :E. cnrsó
{1 es¡'c ~\Iinis¡'erio iln 11 del mes aci,ufll, pl'omoyida.
por el capitán <1e Ingenieros D. 'l'ornás Ardid Rey,
en súplica de que se conceda á. su esposa prórroga.
del plazo reghmentario par;1 poder traslada;s8, por
cuenta. del ]~stado, desde 7,arago?,;l á Jllelilla: y es-
tando justificada la C;1US[l en que el reenrrentn fun-
d<'1 su pGtición, el Rcy (q. D. g.) ha. tenido á bi.en
a-cceélnr á. lo que se solicita por tiempo indefinido,
con arreglo á lo quo pl'evioncn 'hs rl'ales órdenes
de 28 de julio de 190(). (C. .L. núm. 137) y 13 <le
mnTZO deo 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo fL V. E. para su conooimicll-
1,0 y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
::toñas. Madrid 25 de junio de 19H.
ECHAGÜE
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seras pam carros de víveres lUodelo 1907, los que
se dcstina.n á remnplazn.r á igual número .v clase .le
efectos remesadO!; al ~a.rque de campaña ele Ceu\;.1. ,
según telegrama. de este ,Ministerio de 11 de no-
vicnlbre del a,ño próximo pasa.do.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gllarde {t V. E. IUllchos
años. :Madl'id 26 de junio de 191·1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido or-
denar se efcctúen, con urgencia, los transporte;; elel
material que ií. continuación se expresan.
De rea.l orden lo digo á. Y. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines cousiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
chos afias. -"bdrid 26 de junio de 1914.
ECHAGÜE
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la. primera. y segunda
regiones. .
Señores Iuterventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cun.rtn. y sl'ptima regione;; y de Baleares y
Comanda.ntc general de Melilla.
Transportes que se indican
EatabJecímiento remitente Xúmero y dase de efectos \ E_s_ta_b_le_C_i_m_ic_n_t_oc..r_e-c-cp-t-o-r---
, ,soo e~topinc;s ~ p~~cusión,modelo 18')6.•......
3.000 Iclerro a fncclOn, modelo 11'57....•..... \
80 detonadores pa,-a G. R. de 7 cm /
Pirotecnia militar de Sevilla. . . .. <500 espoletas de pcrcu3ión, modelo 1896 .
¡900 ídem d~ 47", modelo 1913 •...•.•.•..•.p..¡SO ídem dc doble eh'cto, modelo 1911 •••••..
.800 ídem de ;JS": .modelo 1891. ...•.•...•..... 'Pnrque de l\lelilla.
\640 caq~as de L'lhta para granada::; rompeuera~1
Fábrica de pólvoras de Granada ....i de 7' 5 cm . campaña.... . ............•....\
Ro ídem de íd. para íd. de 7 cm., montaiia .....
Idem íd. de :.\lurcia .•...•......... 7.900 kgs. ele pólvora de 6 á 10 mm., Jiliación
Parque regional de Barcelona 1.3~~~·s~)~ie·t~~de 'p~;c'l{sió~: '~;)d~i;' ;8~6: ::::
Parque dc la Comandancia de Cádiz. 200 ídcm de ;;5", modelo 18<)1 .•••••.•••••.• :
. . l." Sección de la Escuela Central de
Idem íd. de Menorca .. , ... . ... \50 .granadas ordinanas de acero, de So kgs., pnra Tiro, á disposición de la Comisión
I C. A. C. 15 cm. t. r. ),/45········ ..•..... , . . de Experiencia::;.
Parql\C regional de \\-ladrid Una curdía para material ele campaña, modelo
1906, en estado de rccom'posición . Fábric.1 de Trubia.
Parque de la Comandancia de Oídiz. 9.000 estopines ¡: fricción, modelo 1857 .••.••.. P.uqlle de Madrid.
Parq ue regional de '.'alladolid : " 4 anteojos de batería ~Schneicler;' ; lclem íd., para su entrega al 2.° regi-
miento ~lolltado.
Taller de precisión, Laboratorio y S escuadras de nivél para materia! de campaña,IParque regional de Valencia, para
CentroE!ectrotécnicodeArt." ... modelo 1906 •.•••••••.••••.•..••••...••.• ( su entrega al 11.° reg. Montado.
r \ •
Madrid 26 de junio de '9 [4.
* * >1<
ECHAGiiE
n. ~\lanllel HOC!l'ígno7. y Clonzález de Táno.go.
» ,10sú HnLí l~ubL
i) Luis l:'¡J,l\eho7.~T('mhlc(i'\(\ y l'a.rdiiias.
» Allt;onio )[ú,s Hnl'eút.
» ]~ln;1l'do Ilerrcl'o Jf011110....
» Jglla.cio L¡"o Trihan·ClI.
» ll(lcfollllSO de Lnelmo Asensio.
» .Josí) J!'igncrQla. Alall1ú..
» Antonio Vn.leal'(~c Gallegos.
» Fí:lix ::\íaTtínez Sanz.
» .Juan N oreíla Echevarría..
» Cayet::mo Fuster ::\fore11.
» J osó Romáll Becerra.
ECHAGÜE
Relación. qete se cita
gUllclos tenientes alumno::> eompreudidos cu la si-
guiente relación, (1I1e <l:1 principio con D. :!iIanuel
l:oclrígucz y Gonzále;r, Táll<tg'O y termina con D. Dio-
nisia Ponce de León Oron(10na., los cuales han ter-
minado el Flan de esl,udios reglamcntarios, disfru-
tando en e . nue\'o empIco la, antigüedad de 25 del
actual. .
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos









f7il'cular. Excmo. Sr.: J~Il vista de lo propllcsto
por el director ele l~ A('~ae.mia de Ingeniero:;, el
Hey (11. D. g.) h:1 temllo a bIen coneeüer el cmplco
de prinler teniente de dicho cuerpo, ú. los 3:3 sc-
•••
Seilor IJltcrventor general de Guel'l'(~.
ECIl.\Giig
Secci6n de Instrucclon, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
Señore~ Capitanes generales ele la. primera y cuart.a
rcgioJl()~.
Excmo. Sr.: El Rey (CJ.' D. g.) se lw. servido orde-
nar se efectúe, con urgenCla, el transporte de ¡¡ cnreiía.s
do material Erupp üe 7'5 cm montaÍ\:J.. modelo 189G,
desde el Pa,rque rc~ional de .'\.rtilleria. de lJarcelonlt
á la primera Seccion de la Escueh~ Central de Tiro.
De real onlen lo digo á. V. K para su conocimien·
to )' fines consignientes. Dios ¡,,"uarde á V. E. lUuclloH
chos años. lvIadliu 26 de junio de 1!n4.
© Ministerio de Defensa
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D. Pablo Péro;¡; Seoano y Dí3.7. Valdés.
» Eduardo Gal'cía. nlartínez.
» Lorenzo }Iorello Tauste.
» :Hanuel Gallego Yebsco.
» Gregario Acosta. Nieto.
José de los ::lIazas )Iultoz.
» Antonio Po;¡;uelos 1!'ernández.
» Luis Feliú O1i\"er.
» J os6 Lópe;¡; Tienda.
l' .Tosé Sánchez Ruiz.
» José Auz Auz.
}) Carlos :\Tendo;¡;a Iradier.
:, Dimas }Iartíllez y Ojeda.
» Carlos }[arín de Bernardo Lasheras.
. :} Luis RiponC-s Cah·o.
» Pedro Prieto Rincón.
': Jaime Zarcloya }IOl·era.
» Rodrigo Torrenl A.rameudia.
.Tuliáll A;¡;ofra, lIenería..
}) Dionisia Ponce de León Gronnolla.
l'IIadri<'! 2., de junio de 1914.-Eehagüe.
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. de lo mUllifestado por V. E. á
este :1IIinisterio en su escrito de 18 de febrero úl-
timo, referente al soldado de la· cuartiL compañía de
la briga(la de trop¡ts de Sanidad 1Iilitar D. Carlos
!tIara ltoig, ordenado de presbítero, el Rey (riue Dios
guarde), de acuerdo con lo inform(Ldo por el Cons~jo
Supremo de Guena. y l\lariua en 1 del mes actual,.
se h(L servilla clisponer que el presbítero de refe-
rencia pase /1 prestar sus servicios, en comisión, á
l(LS fuerzas del uatallóll Cazadores de Alfonso XII
núm. 15, de guarnición en Vich, hasta que se reuna
todo el batallón, y con él el capellán deL Clero Cas-
trense que actualmente se cneuentra con parte de
dicho cuerpo en Africn., debiendo cobrar, mientras
dure la comisión, medio sueldo de capellán segundo,
en analogía con lo que dispone ht re¡¡,l orden de
25 de junio de 1902 (C. L. núm. 156), con cargo
al ,gapítulo 3.0, a.rtíc.ulo único d~l vigente pr.esu-
puesto, usa.ndo el traJe ~alar propiO de. s~, mlmst~­
rio; y, si una vez termmada, e~t;1 comlslOn~ se lI-
mitara, su servicio á la, celebracIón de la mISa" po-
drá el cuerpo á gne pertenezca redamar en extrac-
to los estipendios correspondientes, todo ello mien-
tras permanezea en el l'~jército. . .
De real ordcn lo digo á V. F.. pará su co.nOClmlen-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Provicario general Castrense.
Señol'es Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra
y :Marina, Capitán generaL de la, cuarta región é
Interventor general de Guerra,.
* * *
I"NVALmOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 del mes actual,
y del expediente abreviado que al mismo se acom-
paña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c~)D?eder
el ingreso en ese cuerpo al soldado del regImIento
Infantería .e Extrernadura núm. 15 Emilio Totu-
san Gorgués, por haber sufrido la amputación de
la. pierna izquierda á consecuencia de herida que
recibió el 23 de septiembre de 1913 en el combate
que tuvo lugar en la. kabila de Aon;¡;ar, en Larache,
hallándose, por lo tant,o, comprendido en el. arto 8.0
del reglamento del Cuerpo y Cuartel de Inv/11idos,
aprobado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. pa,ra. su conocimien-
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de jnnio de 19101.
ECHAGüE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Comandante general ele Larache é Interventor
general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Comandancia general de l\iICiilh á instancia del sol·
dado del rer.:irniento Infantería de Sn.n Fernando nú-
mero 11 Nemesio García :aTartín, en justificación
de sU derecho para ingreso en ese cuerpo; y resul·
ta,ndo comprobado que hallándose el reCUlTente de
operaciones en Melilla, fué herido de bala el 7 de
octubre de 1911 en el combate que tuvo lugar en
el río Kert, de cuyas resultas se le declaró inútil
por padecer fractura vicios<tmente consolidada del
antebrazo derecho, el Rey (q.. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
:y Marina. en 6 del mes actual.. ha tenido á bien
concederle el ingreso en Inválidos que solicita, una
vez que las lesiones que present<t se· hallan. incluídas
en los artículos 4.0 y 5.", capitulo 4.", del cuadro de
8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal
virtud comprendido en el arto ·Z.o del reglamento
del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, aprobado por
real decreto 'de 6 de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 25 de junio de 191·1.
ECHAGÜE
Señor Comanda·nte general del Cuerpo y Cuartel de'
Inválidos.
Señores Presidante del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Melilla é In-
terventor general de Guerra.
* * *
LICENCIAS
F.xcmo.. S;.: :Vista la instancia que V. E. cursó
/1 este lvI1111steno en 2 dal Illes actual, promovida
por el sargento de ese cuerpo Pedro Pórez Alcaraz
en súplica de licencia ilimitada para residir en Ol'á~
(Argelia fmnccsa), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle un año de licencia. para el indicado
punto, con arreglo al arto 87 del regl:1mento del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos, aJ?robado por real
decreto de G de feb.raro, de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo dlgO a Y. E-. para su conocimien-
to y demás efectos. TIios guarae á V. 'E. muchos
aüos. Madrid 25 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
* * •
Excmo. SI'.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 del mes actual, promovida
por el soldado de ese cuerpo Evaristo Blanco Vir-
gil, en súplica de un año de prórroga á la licencia
que le fué concedida en 3 de noviembre de 1909
(D. O. núm. 219), pam la Habana· (Isla do Cuba),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder {~lo
solicitado por el recurrente, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 87 del reglamento del Cuerpo y
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CuartC'1 de 1m'Midos, nErob:ldo por real decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 2'2).
De real orden lo digo á T. E: para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. ronchos
años. :Madrid 2;') de junio de 19B.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Cuerpo }' Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor gcneral de Guerra.
* * *
l\lATRIl\IONIOS
Excmo~ Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sal~gento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos Juan
Espiga MariscalJ el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por ese Consejo Supremo en ü del
mes actual, se' ha SCITido cOllcederle licencia para
contraer matrimonio con D.'" Damiana Valcnciaga
de la Cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de jU!lio de 1914.
ECHAGüE'
Beñor Pl'esiclent.e ael Consejo S'upremo de Guerra
y 1IIarina.
Señor Comandante general del Cuerpo y 'Cuartel de
Inválidos.
* * *
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accedien<lo ú. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Infantería de Guada-
lajara núm. 20, D. Isidro Cantarino Escamilla, el
Rey (q. D. g.) se ha serviuo disponer quede sin
efecto su ingreso en la Guardia Civil, dispuesto
por real orden de 6 del mes actual (D. O. núm. 125),
sIrvíéndose el Director general de dicho Instituto
proponer á este nlinisterio al oficial que le corres-
ponda ingresar en el mismo, como consecuencia <le
la renuncia del interesallo.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1914.
EnJAGÜE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Director general de la Guardia Cidl é In-
terventor general de Guerra.
* * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEIWITO
Excmo. Sr. : En vista de los expedientes qne
V. :El remitió á este Ministerio, instruidos con mo-
tivo de haber resultn.do inútiles para e1 servicio los
indiddnos 1'('lac iollado:; {l. cOllt:nra·;·i6n. el Rey (que
Dios gnn.rdc), de acuerdo con lo expnesto por el
Ministerio de la Gobernación, sc ha servido dis-
11011er que se sobresean y archiven diuhos expedien-
t.es, una ver, que no procede exigir rosponsa.hilid:Hl
ú. persona ni corpora<l'Íón alg·nna.
De reo.l orden lo <ligo Ú. V. K lX1l'tl, su eonommIen-
to y demás efectos. Dio9 gnarde ú. V. E. mnchos
años. Madrid 25 de junio de 1011.
ECHAGüE
Seliores üo.pitalles generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta., sexta y séptima re-
giones y de CRnarias y Oomandante general' de
Melilla.
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'COM:AND.\NCIA GENBRAL DE MELILLA
. Nicolás Expósit o MurieI.
Madrid '25 de junio de 1914.-":Echagüe.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el exrediente quc V. E. cursó
á estc Ministerio en 6 del mes actual, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del in¡;reso en caja, el soldado Isidoro Elespe
Hodrígucz, hL exccpción del servicio militar acti-
vo comprenllida en el caso primero del arto 89 de
la vigcnte ley de rcclutamiento; y resultando que
la citada excepción ya existía en el acto ele la
clasificación y declaración de solda.dos del reemp1a-
zo á. que pertenece, y q Ile, por lo t:1nto, no ha so-
breveui<1o despu('s ucl illgrc~() en ca.ja, el Itey (que
Dios guarde), <le :lcuerelo con lo propue~to por la
Comi~i(¡n mix1::L üe reclllt:lmiellto de la. provincia
do Viw:Lya, l>C ha· servi<lo dOHcHtimar b. excepci6n
<10 refcl'elwÍH, pOI' 110 est;\l' comprnnllida. en las pres-
cripciolles itel al' 1;. V:¡ <le la, ley indicada..
l)e real OJ'llcn lo lli,.,o á. "V. 1<1. ])11ra su"conocimien-
to y uelllás efectos. "Dios guarde á V. E. mucbos
años. Madrid 2G de junio ele 1011:.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Melilla.
* '* ..
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RETIROS
* * *
Señor Coman<1ante general ele Ce uta.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina é Interventor general de Guerra.
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicit·ado por el 3.11-
ditor de división D. José Encina Candelat, en sitU<t-
ción de excedente en Ccuta, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle el retiro para diclla plaz,L;
disponiendo, al propio tiempo, que p:Jr fin del co-
rriente mes sea baja en el cuerpo á que pe!·teneee.
De real orden lo digo á V. R para su conocimien-
to 3 demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos
afias. ~Iadrid 26 de junio de 1914.
ECHAGÜE
D. O. ntlIn. 141
Excmo. Sr.: Yisto el expediente que V. E. cursó
ii, este :l\Iinisterio en 18 del mes a-ctual, instruído
con motivo de h[tber :1legado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja., el soldado :l\Iignel Parrooo
Llacer la. excepción del servieio milita.r a.ct:.i,'o com-
preD'CI.ida en el caso segunclo del arto 89 de la ley
do reclutamiento; y resultando que la citada. ex-
cepción ya existía. en el acto de la clasificaeión y
declaración de soldados del reemplazo á que perte-
nece, y que al no haberla expuesto entonces, se
considera que renunció á los beneficios de l:t mis-
ma, el l{ey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por la Comisión mixta. de reclutamiento de la
provincia de Valencia., se ha servido desestimar la
excepción de referencia., por no estar comprendida
en la,s prescripcioncs del arto 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y aemás efectos. Dios guan1e á V. E. 1l1UCllOS
años. l\Tadrid 25 de junio de 191-1.
Señor Capitán general de la tereera región. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
... ... ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Au-
rolia Farré Font, vecina de García (Tarragona), en
solicitnd de que se disp'onga 1:1. baja en filas dc su
hijo Miguel Solé Farré, el Hey (q. D. g.) se ha
sen'ido desestimar dicha petición, con arreglo á lo
prevenido en el arto 90 de la. ley de reclutamiento
. do 21 de agosto de 1896.
De roal orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K mnchos
años. Madrid 25 de junio de 1914.
ECHAGüE
K'Ccmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder In, gratificaci6n anual de 480 pesetas, co-
rrespondiente á. los doce años d3 cf:~etiddad como
oficiaL al segundo del Cuerpo auxiliar de Oficinas
Militares D..Juan Guerrero Torres, con destino en
la Subinspc~cción de las tropa.s de esrr región; su:;e-
tándose el percibo de dicho devengo, que empezará
á contarse desde 1.Q de julio próximo venidero, á
lo prevenido _en la real orden circular de 6 de fe-
brero de 1901 (C. L. núm.. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 25 de junio de 1914.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n. ECHAGüE
* * *
E..'Ccmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
•Tuan Jim6nez Restina., veeino de Alfozque (7,ar,~goza),
en solicitud de que se dispongeL el ingreso en filas
de JesÚR .Maria Jiménoz Clavero, y, como eonse-
eueneia, h baja en ellas de Tomás Jim0nez Bel1ido,
hijo del recurrente, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo
con lo informado por V. E. en 40 del mes actual,
se ha servido desestimar dicha petición, una vez
que los mozos útiles en revisión que deban ingresar
en filas, forman parte del eupo total de ellas en el
año en que se les varía la clasifieación, y no al-
teran, por lo tanto, la. situación de los mozos de
su reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1914.
Señor Oapitán general de la. tercera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
,* * *
VACACIQ;\¡ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Caballería D. Hamón
Cabrera Schenrich, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle autorización para disfrutar la,s pr6-
xima,s vacaeiones reglamentarias de fin de curso
en Londres (Inglaterra).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\Iaclrid 26 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general dc la quinta región.
* * *
ECHAGÜE.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Pe..
dro Serrador Bielsa, vecino de Castejón del Puente
(Huesca), en solicitud de que se disponga el ingre-
so en f!las de Francisco Torrecilla Campo; :1, como
consecuenCIa, la baj3. en ellas de Nicolás Serrador
l\'lur, hijo del recurrente, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. en 4 del mes
actual, so ha servido desestimar dicha petici6n, una
vez que los útiles en revisión que deban ingresar
en filas, forman parte del, cupo tot.~ d~ ellas en
el año en que se les vana la claslflcaCl6n, y no
alteran, por lo tanto, la situaci6n de los mozos de
su reemplazo. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOClmlen-
t<: y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 25 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la quinta región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Setclón de Inlunlerfa
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á te-
nor del vigente reglamento, dos plazas de músicos
de tercera, correspondientes á trompa y cornetín,
que se hallan vacantes en el regimiento Infantería
de Vizcaya, cuya plana mayor reside en Alcoy, de
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orden del Excmo. Sr. 1Iinistro de la. Guerra. se anun-
cia el oportuno concurso en el cual podrán tomar
parte los individuos de la cla.se civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas por las vigentes disposiciones.
.Gas solicitudes se dirigirán al 'jefe del expresaao
cuerpo, terminando su admisión el día 15 de ju-
lio próximo.
Madrid 24 de junio de 1914.




CirCl¿lar. El Excmo. Sefíor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefes de las depen-
dencias y cuerpos donde radiquen las hojas de ser-
vicios y de hechos de los primeros tenientes de In-
fantería(E. R.), comprendidos en el «Anuario lIIi-
litar» del corriente año, desde el número 100 al
312, y los segundos, desde el 500 al 875, todos
inclusIve, se servirán remitir á esta Sección. con
la breTec1ad pos:ble, c01;ia5 c"n'_'('p~uad'ls de dichos
documentos. p:ua los efectos reghmont:uios d:~ cla-
sificación de aptitud par;], 01 as~enso.
Madrid 26 de junio ele 1914.
El Jefe de la Seccion,
losi López Torréns
•• •
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.SeccIón de Caballerla
DESTIKOS
Circular. El Excmo. Sr. ::\Iinistro de la G-uerra
se ha servido disponer que el trompeta del regi-
miento Cazadores de Yidoria E:~genb, 22.0 de Ca-
ballería, Nicomedes Expósito Donech, pase destina-
do, en vacante de su clase, al primer Establecimiento
de Remonta, verificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima redsta de Comisario.
Dios guarde á V... muchos afIas. 1\Iadrid 26 de
junio de 19H.
El Jefe de la. SeCCIón,
Vicente MM'quina.
Señor...
Excmos. Sres. Capif;:1nes generales de la segunda y
tercera regiones, Director general de Cría Caballar
y Remonta é Interventor general de Guerra.
•••
Dlrecclon general de la Guardia Civil
DESTINOS
Los primeros jofes de Comandancia se servirán
providenei::tr el alta y baja respeet;iya en la pró-
xim:t r'.'Vist:t de C'omisa;rio de ,log guardias, cor-
notas y trompetas que expresa la sig-uiente rela-
ción, que comienza con Apolinar Sánchez' Alonso
y termina con Severino Expósito Expósito, á qlúü-
nos, llar haberlo solicitado, les cOllcedo este traslado.
Madrid 2B de jImio de 19H.
D. O. ndm. 141
COIDaudo.ucitls
ti que pertenecen
27 de junio de 1911.

















































































Guardia 2.° .. ApolinarSánchez Alonso Maddd Voluntario.
Otro Paulino Santi.. go Aza. . . . . . . . • . . .. • [dem Idem.
Otro. . Emilio Hodríguez lIIoreno : .....• ldem. Idem.
Otro Vic<>nte Vcgas Marín ......................•..... [dem ...•. : [dem
Otro Justo Angulo Dorníngucz •...........•.......•... [dem .•..•....... Idem.
Otro.. . . . .. [<rancisco ;\IafÍn Moreno. . [dem.. . ldem.
Otro Antonio I.!emández Pérez. .. Idem Idem.
Utro Venancio de la Viuda del Pozo ...•.....•......... [dcm .......••..• Idem.
Otro Polonia Garcí" Galiana. '" ldem Idem.
Otro Rafael Capa Pérez .........•.................... Se¡(ovia ldem.
Otro:......• Atanagildo Fernánclcz Conde ...............••.. Toledo ldem.
Otro; Sanliago Resa PalTa Cuenca (dem.
Otro José Górncz Rodríguez •.............• , Ciudad Real. ., [dem.
Otro , JI,'lanucl Orliz Fcrnánd~z , '" ., .......•. '" .. ' ldem •..•......... Ideln.
Otro.....•.. Antonio Pascual Pérez [dem ¡dem.
Otro José Moreno llarneo. .....•..................... Idem ldem.
Otro. . José Garela Gijón .• , • Idem •.••....••.. Idem.
OtIO •...... I'Jorencio Alonso Vázquez. .•......••• . ....• Idem ...•.•.• , ... , ldem.
Otro •...... [<rancisco Sánchez Ruiz ......................•... ldcm .•........•• [dem.
Otro José ;\!olincr Beltrán.. .. .. .. .. ." . '- Gerona ldcm
Utro .....•. José Vázqllcz Ruiz . . . . . •.. . ...............•..... Barctlona.•..•..•. [dem.
Otro Feliciano Cueo García. " ..............••.... : .. ldcm ...•......... Idem.
Otro •...••. José Ramón Verdcrá•........... '" ..........•.. Idem ..•.•......•. Forzoso.
Otro Juan Martín~z Faz .....•.•...............•....... Idem............ Voluntario.
Otro.•.... " Joaquín Ponce Esteban. . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . lclem " Idem ..
Otro ¡." ..•. Guillermo Torres Fans.. . •. . ....•..•.....•....•. Idem de guardia 2.0 Forzoso.
Otro 2. o Elí;¡s Cácercs Galindo Córdoba Voluntario.
Otro R"fael Rodríguez Palomares ....•.......•........ [dero ...........•. ldcrn.
Otro .•...•. Juan Cruz Doña .......•.......•................ Sevilla ..•......... Idern.
Otro "rosé Cañarnás Cerdá ................•.....•..... Idem ........•... Idern.
Otro josé Blanco Salas hiero [dern.
Otro Francisco Estévez de Vera Idem Idem.
Olro Emilio Roselló Juan.. .. . . .. .. . '. .. Valencia [dem.
Olro.....•. Enrique Andreu Piqueras. " . . • . .. ..• ....•.. . Idero ........•... [dem.
Otro " Pedro Martínez Navarro. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. [dcm .. ' ldern.
Otro , Agustín París Simó ..•..•..•....•........•...... Cast<:-I1ón [deOl.
Otro....•..• Marcelino Arias P"ul .....••.............••...•... , Lu~o .......•...•. ldem.
Otro•....• " José Fcrnández Cib~eiro............•..•.•.•.....• Coruña .•.•....... ldern.
Otro '" lldcfonso Fernández Rodríguez ..•.......•........ Orcnse....•...•.. Idern.
Otro José Dorado Derben Granada Idem.
Otro..•..... Antonio (; .. Iindo Soto. . . .. . . . .. . • . • . . •. . . . . . . .. . [dero ...•......•. [dem.
Otro Francisco Méricla Rivera .......••................. Iclero .......•..... [dern.
Otro ' Francisco Raano lIernández...•.. ' . . • .. .• [dero ....•..•.•..• Idem.
Otro losé Gómcz Hequena Idero Forzoso.
Otro Cristóbal Navarretc Muñoz ...•...............•..• Idero •....••..... Voluntario.
Olro Manuel Barranco Marcha!. Jaén [dem.
Otro.....•.. ::iotero Coba Angulo •.•.....•...................• Valladolid ...•..... [dem.
Otro Malías·Asensio Mateo Idem Idern.
Otro.. . .•.. Moisés IIernández Herrero .•......•.•...•...... " ldero .......••... Idero
Otro ¡. o •• " Cást.ulo Yerro Arévalo . . • . .. . ......•........•... [oem de guardia 2.0 [dem:
Otro 2. o Damel Pas~or !'tarcos Valladolid. [dem.
Otro Se~~ndo Garcla Martln Avi:a Idern.
~orne~a " ¿ Juh~n ~steb,-an Lópcz.....................•.•..... [clero de guardia 2 o ldem.
Guardia 2 •• BOl1JfacIOBla:quezOnh~e1a [clem Idern.
Otro Mar:l~el Rodng~¡ez F~rnandez.......•.....'..... . Badajoz•.•...•••.. [<lem.
Otro ,. " Fellclano Garcla M~noz ., . ••.•.......••. [dero ..•........• Idem
Otro Go~zalo Vaca Martm .•.••.•••.•..••.........•... Idcm • •....•••.. Idem'
Otro Fehpe .Farra C.ácer.es ldem . [dem:
Otro ....•.. Ma~cehn.0 R.ecLO RIVas .•..••.••..•.••..... o. • ••• Cáceres ••......... [dem
Otro....•.. Fehpe Garcla Mateo ..•.........•. '" " .........• Idem [dero'
Otro. Segundo Galán López ..•....•..•.•............... Idern .••..•...... Id .
Otro.. . . • . .. Eusebio Palacios Cuesta. •.•....•..... •..... . .. Burgos' Idern .
O A' t S J I' . • . • . • • • • • . . em.tr_o.. • . • . • • mce'O a as a as . . . . . . . . .. '" ldern Idero
Otro.. ·•.... , ~a~ uel Hernando González .....•................. Idem Id .Ot E r O fA' . . em
ro.... .•. . rOl!O r IZ raus ..............•....•.......•... Guipúzcoa [dem'
Otro... . . .. ReslItuto Barrero Angel. " '" •.....•..•...•...... '>avarea •.••.•. : Idern'
Otro Jtilia Yesares J uárez. ldem ..• . .. . .. Idern •
Otro •...... Florencio Hernández Vicente. N t F •
O V· S . . ..•.•. ..••.•••.•. or e 'orZ050tro....... ¡cente anta Cruz de la Fuente S VI'.Otro . J é C C b . .•••• . . . . . • . . . • . • ur. . . . . . . . . . . • . . o untanDo
.. .... \ os armona a rera .• , I 1 IdOtro .....•• Luis Salazar Roldáo . . ••....••.......•.. " ., (~rn . . • . • • . . . . . em.
Otro Hr!crido R . Pé .••. .• .••.•.. •••.••••...... Alrcante...••.•• " Forzoso.lo .. • • • .. .. h" UJ7. rez.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1\.1 • VI'Otro Ped aMa t' Ibá- urcla. ..•..••... o untano.
. .•.... r r lDez nez ••••••••••..•••..•.•..••.•• Albacete .••••••... Idern.
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Huesca......••.. " Guardia J..o .. Eugenio Torres Alarcón .......•.... . .. Albacete... . Voluntario.
Barcelona .......•. Otro Sebastián Madrigal Honrubia Idem. . Idem.
Jaén '......•.. Otro Juan de la Cruz Sánchez Tercero , ...•..... Idcrn , Idcrn
Cádiz (Ceuta) Otro Juan Lopera Ruiz , ' Málaga Forzoso.
Jaén ' Otro Antonio Luque Cruz Idem. . Voluntario.
Idem: Otro. Diego Zarnbrano Zambrano ' .. Idem. .. Idern.
Idem ., Otro. Carlos Cortés Cortés. . . . . . . . . . . .. . Almería Idem.
Barcelona ..•...... Otro. Francisco Castillo Guijarro _. . Idern ••.......... Idem.
Gerona Otro. Antonio Uribe R:J.bio .. ' , ldem .•.......... Idem.
Idern ..•.......... Otro. Salvador Esquinas González Cádiz Idern.
Gerona Otro. Andrés García Navarro.. . .. . . '" .. . Idem . . Idem.
Huesca Otro. Diego Mora Romero : .•........ Huelva Forzoso.
O"iedo.. . .. .. . Otro. llartolorné Vicente Villanl1e\'a . . . .. . . Idcm ..•......... Voluntario.
Valladolid ........• Otro. Nicolás Hernández Alonso Zamora ........•. , Idern.
Segovia Otro. Valentín Gil García , Soria Forzoso.
Canarias ..••... , .. Otro. Pedro Mateo Poza ......•. _ _ ,. . Idem.......... .. Idcm.
i\fálaga. . Otro. Francisco Cabello 1\1oreno •....................... Este........ . Voluntario.
Soria ' .. Otro. Pedro Atic1l7.a L10rente ...•. ; .................•. Guadalajara....... h:lem.
Ciudad Real Otro Pascual Ah-arez :.\Iarlínez .....................•.. Idem , Idem.
Barcelona.•..... " Otro '. Juan Bonet Marí.. .. .........•.......... Baleares ..•.....•. Forzoso.
Gerona Otro José Forteza Forteza Idern............ Idcrn.
Granada , Otro Francisco Polo Ferro , _ Canarias _.. Idern.
Idem Otro. Francisco Almagro ::'>Iontilla ' Idem Idem.
:Barcelona ' Otro. Rafael Armiñana l\lascarell ....•......•........ Idem ......•...•. Idem




Cab." Z 1.0 tercio .•.
Coruña .
Cab." 5.0 tercio .
Cab.a 21.0 lercio .•.
Cab." 5.0 tercio .
Cádiz, Infantería .
Oviedo, .....' .
Cab.a 21." tercio .
Murcia: ...•..• '"
Guardia 2. o. Joaquíu Gonzrtlez Valencia. .... . . . . . .. , . . . . • .. .
Otro. Juan Fcrnández Rubi•.....................•...
Otro. .....• Roscndo Ca~tro Ortega . ..
Otro Justiniano Rubio Gorio ' .
Otro .. " ., Justo Tarancón Gallego. . . . . •. . .. . . .. . .
Otro •.•... Adelardo Jimeno :\lán}uez .
Otro Francisco l\Ioscoso Sál1chez • . . . . . • . . . . . • . • . . . .. "
Otro ......• Antonio Cuevas Jiménez , "
Trompeta .. /Juan Ruiz Navarro. . . •.. . .
Otro Julián Almenar Pinilla .
Otro : .. Severino Expósito Expósito.........•............
Sevilla .





















Madrid 23 junio de 1914.-J-tUjue.
•••
Consejo SUDremo de Guerra 9 Karlnll
l'ENSIONES
Giraular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 190~. h,a examinado los e:x:pedientes
de pensión de las personus comprendidas en la uni-
da relación, que empíeza con Vicente Domingo Co-
mas y termina con Teresa :E'ont Cervosa; y declara
© Ministerio de Defensa
que los interesados carecen de derecho á los bene-
ficios que solicitan, por los motivos que en la men-
cionada relación se consignan.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, co-
munico á V. E. para su conocimient:o y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.

















BelaCl6n que ,e cita
Antorldad
puen-Ique NOMBRE8 teseo con IKPLIOS Beneficios
KOTIVOS POB LOS QUII 8.1 L.lB D.lSEBTIKAlIha CUl'llado los T que solicitanDI L08 INTBRE8ADO~el expediente causantes I(OKBIE8 DI L08 QAUBülTU
--- ---._---
---------_._--- -
Go\,.· militar Barcelona ... Vicente Domingo Coma- ............ "lp l Soldado, : oreuzo Domingo (~uayta.•Maria Guayta Fernlindez ...... _....... rl' res ....
Iden de Zaragoza .•.••.... Mauuel Pardlllo Rlllo........•...•.... Padre •..• Cabo, Canrado Pardillo Gascón.....•
Idem de Cuenca ........... Petronlla ilménez Gómel ..•.......... ~Iadre .... Foldarlo, Félix Prirrnga Jlménez......
Idem de Mallorca ••• : •.•.• Rafaela Alzamora Mestro _••....•...•. Idem ..... Idem, Nicolás 1\lcolau Alzamoru.....
Idem de Murcia ........... ÁDutasla Mollna Soriano•....•....•. ¡dem ..... Idem, Jesualdo Mollna Mollna ••...• ]
!M I V Rl l' ! 'I¡'Atrasos de uua pousl6n~ esreoia'.Ie derocho á la peñslóñ que habla solicitado, puesto que no
Hnelva 'lC~~~eball~:ve~~~i~~~i':::::::::::::luerma UOSI Idem, Jc>sé Vega ¡{iguel.............. solicitada por su pa· era pobre en sentido legal y en caso de no haber fallecido dicho
dro......... padre se le hubiese llegado tal beneficio.
Idem de Albaoete ........• , Francisca Garcia TOledo•...•......••• /~fadre Idem, Mauuel "!"yslón Ga.reia ¡penalón , Por haber fallecido los causantes á consecnencia de enfermedad común.Idem Gerona Teresa Fout Cervosa Idem 1 Jdem, Ramón CololDer Fout '\
Maddd 23 de junio de 1914.-1'. O., El General secretarit), Gabriel Ánt6n
MADRID.-TALLERI!S DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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